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meningkat kepada 9.7 bilion
berbanding 7.5 bilion ketika
ini, sementara penduduk
Malaysia yang diunjurkan
bakal mencecah 44 juta
pada 2050, dengan lebih 90










dan reka bentuk yang
inovatif menyediakan
persekitaran hidup lebih





proaktif dan berani dalarn
menzahirkan amalan
profesional arkitek
landskap di negara ini.
Menurut pengerusi ILAM
Prof Madya Dr Osman Mohd
Tahir, Seni BinaLandskap
2050 (LAA 2050) adalah
agenda 30 tahun yang






















serta nilai yang mampan.
"[adi'rangka kerja
inisiatif ini dalam proses
penl'bangunan hingga












Dr Osman berkata, fokus
strategik pertama yang
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nilai sosial. budaya tempatan
dan pembabitan masyarakat.































rnelalui reka bentuk dan
rnenggalakkan keselesaan
dalarn setiap reka bent uk
ruang.
"Kelima adalah




ruang dan ternpat yang
rnernberi tindak balas
rnempromosikan kreativtti,





































































penting dalam LAA 2050
untuk menzahirkan seni
bina landskap seimbang
dan selesabuat semua
pihak," katanya.
